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Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli 
poliisin tietoon kuluvan vuoden kolmannella neljännek­
sellä kaikkiaan 131 656 rikosta, joka on vajaat 3 
prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Vaikka rikosluvut eivät kokonaisuutena osoi- 
takaan merkittävää lisäystä tai vähennystä, on eri rikos- 
tyyppien välillä tapahtunut siirtymiä.
Rikoslakia vastaan tehtiin koko maassa 59 063 
rikosta eli 3 532 enemmän kuin vastaavana aikana 
edellisenä vuonna. Näistä oli valtioon tai yhteiskuntaan 
kohdistuneita rikoksia 12 696, yksilöön kohdistuneita 
rikoksia 3 987 ja omaisuusrikoksia 42 380. Eniten lisään­
tyivät rattijuopumukset, joita paljastui 1 234 enemmän 
kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Näpistykset 
lisääntyivät 784:11a, asiakirjan väärentämiset 286:11a ja 
varastetun tavaran kätkemiset 183:11a.
Päihderikokset lisääntyivät huomattavasti. Niitä tuli 
poliisin tietoon kaikkiaan 11 536, joka on 6 226 enem­
män kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Erityi­
sesti lisääntyivät huumerikokset, jotka edelleen suurim­
maksi osaksi paljastuvat Helsingissä. On kuitenkin 
huomattava, että päihderikokset muodostavat ryhmän, 
jossa tilastoluvut kuukausittain vaihtelevat voimakkaasti. 
Paljastuessaan päihderikos usein aiheuttaa kymmenien 
jopa satojen jatkettujen tekojen ilmitulon ja tilastoinnin.
Liikennerikoksia tuli poliisin tietoon 55 542, joka on 
5 532 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Merkille 
pantavaa on, että liikennerikokset moottoriajoneuvolla 
vähentyivät samanaikaisesti kun muut liikennerikokset 
pysyivät muuttumattomina ja rattijuopumukset voimak­
kaasti lisääntyivät.
Tullin tietoon tulleiden rikosten sekä pysäköintivir­
heiden määrät pysyivät edelliseen vuoteen verrattuna 
lähes muuttumattomina. Sen sijaan päihtyneenä säilöön- 
otettuja oli 4 424 enemmän kuin vastaavana aikana 
edellisenä vuonna.
Enligt statistikcentralens förhandsberäkningar var 
totalantalet brott som kom tili polisens kännedom under 
det tredje kvartalet innevarande är 131 656, vilket är 
knappt 3 procent mera än under motsvarande tid 
föregaende ár. Trots att brottstalen inte som helhet 
tyder pá nägon större ökning eller minskning har det 
skett förskjutningar mellan olika brottstyper.
I heia landet begicks 59 D63 brött mot strafflagen, 
vilket är en ökning pa 3 532 jämfört med motsvarande 
tid ifjol. Av dessa var 12 696 brott mot staten eller 
samhället, 3 987 brott mot individen och 42 380 egen- 
domsbrott. Mest ökade rattfylleribrotten, 1 234 fler 
uppdagade fall än motsvarande tid förra áret. Snatterier- 
na ökade med 784, förfalskningirna av handling med 
286 och döljandena av tjuvgods med 183.
Rusbrotten ökade anmärkningsvärt. Totalt fick 
polisen kännedom om 1 1 536 rusbrott, vilket är 6 226 
mera än under motsvarande tid föregaende är.Särskilt 
markant är ökningen av narkotikabrott, vilka fortfarande 
tillstörsta delen uppdagades i Helsingfors. Det bör dock 
noteras, att rusbrotten utgör en grupp, som varierar 
kräftigt frán manad till manad. Uppdagandet av ett 
rusbrott leder ofta till att tiotals t.o.m. hundratals brott 
som begátts som fortsatt handling uppdagas och kommer 
med i Statistiken.
Antalet trafikbrott som kom tili polisens kännedom 
var 55 542, vilket är 5 532 minire än ifjol. Anmärk­
ningsvärt är, att trafikbrotten med motorfordon mins- 
kade samtidigt som antalet övriga trafikbrott förblev 
oförändrat och fallen av rattfylleri ökade kräftigt.
Antalet brott som kom tili tullens kännedom och 
antalet parkeringsfel förblev nästan oförändrat jämfört 
med föregäende ár. Däremot var antalet berusade som 
tagits i förvar 4 424 fiera än under motsvarande tid förra 
äret.
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III neljännes -  Ilí kvartälet
Rikos — Brott
(RL luku ja § -  SL kapitel och §)
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I RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 
-  BROTT MOT S T R A F F L A G E N ........................... 59 063 9 999 2 867 2 263 55 531 10 332 2 574 2 231
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
-  Brott mot staten eller sa m h ä lle t ............... .. 12 6 % 2 092 517 625 10 560 1 816 380 638
Valtio- tai maanpetos -  Högtörräderi eller lands- 
förräderi -  11;12 ........................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Väldsamt motständ m ot tjänsteman 16:1 . . . . 321 63 13 10 330 69 16 9
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman 
-  16:2 ............................................ .................................. 1 014 170 45 64 899 101 64 57
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga 
bro tt mot 16kap. -  16:3-25 ..................................... 568 143 30 16 632 164 . 37 31
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför 
dom stol 17:1-3 a ..................................... .............. 52 2 3 3 ■55 2 2 7
Perätön lausuma esitutkinnassa -- Osann utsaga vid 
förundersökning - 17:4 ............................................ 59 5 16 4 59 7 5 9
Rattijuopum us ja  huum aantuneena ajaminen - Ratt- 
fylleri och körning under päverkan av annat
rusmedel än alkohol -  23:1,3 ..................................
Törkeä rattijuopum us -  Grovt rattfylleri - 23:2 . 
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri 
2 3 :4 -6  ............................................................................
2 272
3 738
159
249
277
38
119 
165
68
96
6
4 776 428 164 192
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Över- 
lämnande av fortskaffningsmedel tili berusad 
23:7 ................................................................................... 395 27 21 15
Rauhanrikkominen Fridsbrott -  24 ...................... 520 62 18 17 444 61 10 8
M urhapoltto -  Mordbrand 34:1-4 ........................... 100 15 5 1 69 3 3 2
Asiakirjan väärentäminen Förfalskning av handling 
-  36:3-8 ........................................................ ................. 1 718 851 42 157 1 432 835 39, 152
Raharikokset -  M yntbrott 37 ...........................
Veropetos -  Skattebedrägeri 38:11 ........................
7
59 2 ■ ■ 1 3
8
59
2
6
1
4 1
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ................................ 27 13 16 10
Virkarikokset -  T jänstebrott -  40 ............................. 16 - 17 2 1
Politiarikokset -  Politiebrott - 42; 43:4. 7, 8: 44:1. 
4 -1 3 ,1 5 ,1 8 -2 4 ,2 6 ,2 7  .............................................. 1 508 174 18 161 1 603 130 20 164
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset - Övriga brott mot staten eller samhället 
-  10; 13; 14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 
18-20; 36:9-12; 38:13, 14 .......................................... 163 14 8 4 161 6 5 5 ■
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (m uut paitsi 
om aisuusrikokset) -  Brott m ot individen (övriga 
utom  egendom sbrott) ................................................. ' 3 987 801 150 165 3 918 826 200 141
Tappo -  Dräp 21:1 ............... .................................. 27 5 1 2 19 3 1 -
Murha - Mord 21:2 ...................................................... 7 1 - 1 9 2 -
Tapon tai murhan yritys • Försök tili dräp eller 
mord 21:1, 2 ............................................................. 25 2 1 23 4
Lapsentappo -  Barnadräp - 21:4 ................................ - - - - 1 - - -
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 ........................... 2 056 549 99 77 2 036 503 123 65
Törkeä pahoinpitely - Grov misshandel -  21:6 . . . . 319 59 8 16 322 78 16 17
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel —21:7 . . . 610 57 19 27 537 67 30 19
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 ............................................ 2 - - ■ - 9 - -
K uolem antuottam us -  Vällande tili annans död -  
2 1 : 9 ............................................ . ................................... 91 5 1 77 2 2 5
Ruumiinvamman tai sairauden tuottam us -  Vällande 
av kroppsskada eller sjukdom -  21:10 ................. 301 32 7 16 358 61 13 18
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilm oitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu , ettei rikosta ole tapahtunut: 
I talen ingär inte brottsanm älningar om vilka under kvartalet konstaterats att b ro tt inte begätts.
x) Ennakkotieto — Preliminär uppgift
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Rikos — Brott
(RL luku ja § - SL kapitel och §)
II I  neljännes — III kvartalet 
1977 O *> 1976*)
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Sikiön lähdettäm inen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 i
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ...................... 95 12 . 2 6 102 12 1 6
Lapseen kohdistuva haureus -  O tukt med barn
2 0 : 3 .............................................................................. .. • 19 2 - 1 43 4 1 -
Muut siveellisyysrikokset - Övriga sedlighetsbrott -
20:2, 4-9 ......................................................................... 79 22 2 7 83 25 1 7
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga brott
m ot individen 21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13;27 . . . 356 55 11 11 298 65 12 4
C Om aisuusrikokset -  Egendom sbrott ...................... 42 380 7 106 2 200 1 473 41 053 7 690 1 994 1 452
Varkaus — Stöld -  28:1 ................................ ................... 22 851 3 509 1 055 793 22 695 4 076 911 817
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 ........................... 1 320 508 31 44 1 350 509 37 26
Näpistys -  Snatteri -  28:3 ............................................ 5 268 752 399 125 4 484 641 331 135
M oottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av
m otorfordon -  2 8 :1 - 2 ....................................... .. 775 316 39 834 320 8 46
Kavallus -  Förskingring -  29:1 ..................................... 210 31 10 11 225 50 5 8
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  29:2 ............ 8 2 23 4 1
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring 29:3 . . . . . . 28 " 1 35 6
R yöstö -  Rän — 31:1 ...................................................... 598 185 43 . .22 554 127 43 21
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 ........................... 32 18 1 41 21 1
Ryöstäm inen -  Rän -  31:3 ............................................ 40 12 5 I 43 19 2 1
Kiristäminen -  Utpressning - 31:4 ............................. 37 17 3 41 13 5 -
Varastetun tavaran kätkem inen -  Döljande av tjuv-
gods -  32:1, 3 ...................... .................................... .. . 530 183 17 42 347 107 6 8
Om aisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä
egendom  -  35 ............................................................... 4 452 549 137 69 4 237 527 128 78
Petos -  Bedrägeri -  36:1 .................................................. 1 573 543 48 202 1 671 723 36 102
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri - 36:1 a ................. 581 119 11 12 537 158 12 71
M oottoriajoneuvon luvaton käy ttö  -  Olovligt bruk
av m otorfordon -  38:6 a ............................................ 2 660 293 216 84 2 555 301 285 119
Konkurssirikos -  K onkursbrott -  39 ........................ 10 1 1 7 1 -
Muut om aisuusrikokset -  Övriga egendom sbrott -
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ........................ 1 407 68 225 26 1 374 87 185 18
II MUUT RIKOKSET -  ÖVRIGA BROTT2) .......... 17,051 7 770 623 1 736 11 557 3 902 518 455
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig 
tillverkning av alkoholhaltigt ämne ......................... 143 1 1 124 14 . 7 1
Alkoholipitoisen aineen luvaton m yynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne ........................... 3.162 1 205 147 1 510 831 520 96 48
Alkoholipitoisen aineen luvaton m aahantuonti - 
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ................. 42 - - 62 -
A lkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja  kul­
je tus -  Olovligt innehav och olovlig transport av 
alkoholhaltigt ä m n e ...................................................... 793 76 27 10 518 48 15 15
A lkoholipitoisen aineen nauttim inen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä 
allmän plats ..................................................................... 1 834 628 131 98 1 492 362 197 125
Muut alkoholilakirikokset Övriga bro tt mot 
alkohollagen . . . : ............... ......................................... 37 2 - - 51 1 - -
Huumausainelain ja  -asetuksen rikkominen -  Brott 
m ot lagen och förordningen om narkotiska ämnen 5 525 5 049 236 25 2 232 1 970 68 65
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n 
rikkom inen -  Brott mot 19 § lagen om  offentliga 
nöjestillställningar ......................................................... 1 480 15 3 1 637 16 2
Muita lakeja ja  asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
B rott m ot övriga lagar och förordningar ............ 4 035 794 79 92 4 610 971 133 201
I—II Kaikkiaan -  Inalles ................................................. 76 114 17 769 3 490 3 999 67 088 14 234 3 092 2 686
2) Pl. l i ikenner ikokset  — Exki.  t r a f ikb ro t t
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III LIIKENNERIKOKSET -  TRAFIKBROTT .......... 55 542 5 869 2 O li 1 675 61 074 7 656 2 440 1 556
Liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Trafikbrott 
med motorfor^ion ...................... .......................... 37 268 3 421 1 508 1 190 42 707 5 286 1 880 994
M oottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen - Överträdelse av föreskrifterna om motor- 
lördonstrafik .................................................................. 16 397 2 314 473 .437 16 470 2 218 526 512
Liikennejuopumus m oottorittom alla ajoneuvolla 
Trafikfylleri med m otorlöst fordon ......................... 361 29 22 13 287 17 14 12
Muut liikennerikokset (myös jalankulkijat) Övriga 
trafikbrott (ocksa fotgängare) .................................. 1 516 105 8 35 1610 135 20 38
KAIKKIAAN -  IN A L L E S ............................................... 131 656 23 638 5 501 5 674 128 162 21 890 5 532 4 242
TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET -  
BROTT SOM KÖMMIT TILL TULLENS 
KÄNNEDOM ................................................... ............ 650 135 46 2 705 196 62 6
Tullisinetin m urto Brytande av tullsigill 16; TL 
1481 ................................................................................ 18 1 5 1 1
Veropetos -  Skattebedrägeri 38:11 ............... 117 12 11 150 6 30 2
Salakuljetus -  Smuggling - 38:12 ................................ 16 3 2 13 3 2 -
Salakuljetettuun tavaraan ryhtym inen -  Olovlig
befattning med smuggelgods -  38:13, 14 ............
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus - Smuggling av 
alkoholhaltigt ä m n e ......................................................
2
408
1
92 15
,
7
492
1
175 19
2
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av nar- 
kotika .......................................................... ................... 16 8 2 1 5 1 2
Muut tullirikokset Övriga tullbrott ........................... 73 19 14 33 9 9 i
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT -  BE- 
RUSADE SOM TAGITS 1 F Ö R V A R ...................... 65 720 15 980 3 020 3 565 61 296 14 466 2 786 3 674
PYSÄKÖINTIVIRHEET -  PARKERINGSEEL 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
O rter med kommunal övervakning3)
A nnetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings- 
anmaningar .................................................................... 49 392 23 255. 3 246 5 812 50 258 23 895 4 309 5 457 ,
Niistä poliisin antamia Därav utfardade av 
p ö l is e n .............................................................................. 3 641 1 655 332 533 3 765 1 618 53f 544
A nnetut maksumääräykset Utfardade betalnings­
förelägganden ............................................................... 13 101 6 257 692 1 456 13 249 6 310 934 1 656
Ulosottoon menneet maksumääräykset Betalnings­
förelägganden som gätt tili u tm ä tn in g .................... 3 657 2 740 4 367 3 196 15
Siirto- ja  säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalningsförelägganden som hän- 
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader 34 31 1 33 30 3
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
O rter utan kommunal övervakning^)
A nnetut m aksukehotukset Utfärdade betalnings- 
anmaningar .................................................................... 4 408 4 903
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden ................................................................ 955 878
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hän- 
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . . .
3) Kunnallinen pvsäköinninvalvonta oli vuoden 1977 alussa seuraavilla paikkakunnil la :  Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, 
Imatra . Jyväskylä, Kokkola, Kouvola,  Kuopio ,  Lahti,  Mikkeli, Oulu, Pori , Porvoo, Rauma, Seinäjoki,  Tampere, Turku ja Vaasa. 
Kommunal parker ingsövervakning fanns  i början av är 1 9 7 7  pä följande or ter  Helsingfors. E s b o .  Hyvinge. Tavastebus. Imatra . 
Jyväskylä,  Karleby, Kouvola,  Kuopio, Lahti,  S:t  Michel, Uleäborg. Björneborg, Borgä, Raumo, Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa.
4) Tie toja u loso t toon  menneistä  m aksumääräyksistä  ei ole kerätty .
Uppgif ter om betalningsförelägganden som gätt  tili u tm ätn ing  har inte insamlats.
